การพัฒนาบทเรียนและชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้างอิงด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ by วรกุลรังสรรค์, อุไรวรรณ
การพัฒนาบทเรียนและชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนรายการอ้างอิง
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
































































ครู    (Instruction without  teacher) ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้นจากการนำา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ผู้สอนมีบทบาทเพียงการวางแผนจัดการเรียนรู้รวมทั้งการประเมิน
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อิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาคุณภาพด้านการออกแบบการสอน  การออกแบบหน้าจอ  และประเมินการใช้งาน  (กรมวิชาการ. 
2544: 152-160)





























  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชุมพร    จำานวน 
446 คน
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2  กลุ่ม ได้แก่
      1.1 กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  ที่ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำานวน 3 ห้องเรียน รวม 122 คน
      1.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ













    2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 1 ชุด  เป็นข้อคำาถามชนิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำานวน 3 คน เพื่อหาค่า
107





















การเขียนรายการบรรณานุกรมซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรม  Microsoft  Office  Word  ผลการประเมินคุณภาพของหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง  โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำานวน  3  คน 
เป็นผู้ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสือ และผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีการศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำานวน 
3 คน เป็นผู้ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  ผลการประเมิน พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพด้านเนื้อหา




  3.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนรายการอ้างอิง  อยู่ในระดับดี 



















เกณฑ์ร้อยละ  72.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ร้อยละ  70  ของจำานวนนักศึกษาทั้งหมดนั้น  ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการ
เรียนการสอน  ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกานเย  ที่นำาแนวคิดทางพฤติกรรมนิยมมา
ผสมผสานพุทธินิยมมาประยุกต์ใช้โดยจัดการเรียนรู้เป็นลำาดับขั้นจากง่ายไปหายากหรือที่เรียกว่า  การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบ
































การนำาเสนอข้อมูลในรายวิชาอื่น  ๆ  โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัติ  เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง อันเป็นการลดข้อจำากัดด้านเวลาเรียนซึ่งเป็นบริบทของการเรียนการสอนในสถาบัน
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